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Pengetahuan Suami Tentang Breastfeeding Father (Ayah ASI) 
Oleh: Amirudin Mahmud 
Banyak para suami menganggap bahwa tugas pemberian ASI adalah 
kewajiban seorang istri saja, tugas suami hanya memberikan nafkah buat istri 
dan anaknya. Padahal, peran suami sangat penting dalam keberhasilan 
pemberian ASI eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
tingkat pengetahuan suami tentang Ayah ASI di Desa Kleco, Kecamatan 
Bendo, Kabupaten Magetan. 
Desaian penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan 22 sampel 
suami yang memiliki anak usia 0-6 bulan dengan menggunakan total 
sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, yang kemudian 
dilakukan pengolahan data dan dianalisis berdasarkan prosentase. 
Hasil penelitian terhadap 22 responden menunjukan bahwa 16 suami 
(73,7%) memiliki pengetahuan yang kurang, 6 suami (27,3%)  memiliki 
pengetahuan yang cukup, dan tidak ada suami yang memiliki pengetahuan 
baik. 
Hasil penelitian dapat diinterprestasikan bahwa lebih dari setengahnya 
dari suami memiliki pengetahuan kurang tentang Ayah ASI. Bagi suami 
disarankan untuk meningkatkan informasi tentang Ayah ASI. Bagi bidan 
setempat disarankan untuk terus mengupdate informasi tentang Ayah ASI. 
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang 
perilaku suami sebagai Ayah ASI. 
Kata Kunci: Pengetahuan, Suami, Ayah ASI 
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ABSTRACT 
Knowledge Of Husbands About Breastfeeding Father 
By: Amirudin Mahmud 
Many husbands assume that the task of breastfeeding is the duty of a 
wife only, the husband's duty is only to provide for his wife and children. In 
fact, the role of the husband is very important in the success of exclusive 
breastfeeding. This study aims to identify the level of knowledge of husbands 
about breastfeeding father in the Kleco Village, Bendo Districts, Magetan 
District.  
This research design is descriptive quantitative with 22 samples of 
husband who have children aged 0-6 months by using total sampling. Closed-
ended questionnaire method is used as the data collection, which then the 
data processed and analyzed based on percentage.  
The result of the research on 22 respondents shows that 16 husbands 
(73,7%) have less knowledge, 6 husband (27,3%) have enough knowledge, 
and no husband has good knowledge.  
The results of research can be interpreted that more than half of the 
husbands have less knowledge about Breastfeeding Father. For husbands it is 
advisable to improve information from a trusted source of breastfeeding 
fathers. For midvives are advised to keep updating information about 
breastfeeding. For further research is advised to examine more about the 
behavior of the husband as breastfeeding father. 
Keywords: Knowledge, Husband, Breastfeeding Father 
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